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У сучасній біологічній науці велике зна­
чення набувають дослідження рослин на 
рівні високих таксономічних одиниць: по­
рядок, родина. Це дає змогу розкрити за­
кономірності їхньої еволюції, філогенії, 
морфології тощо. Вивчення та порівняння 
морфобіологічних особливостей таксонів 
різного рангу необхідне також для відбору 
перспективних видів для декоративного 
квітникарства. Іншою актуальною пробле­
мою сучасної ботанічної науки є збережен­
ня біологічного різноманіття рослинного 
світу в цілому, що пов'язано з посиленням 
антропогенного впливу на природу плане­
ти. Колекції рослин, зібрані у ботанічних 
садах, дають можливість не тільки зберег­
ти певні генотипи, види, роди, родини, а й 
значно ширше, ніж у природі, провести 
біологічні дослідження груп рослин, від­
працювати агротехніку вирощування, роз­
множення тощо.
Монографія, підготовлена М.М. Гайдар- 
жи, присвячена сукулентним рослинам 
родини Асфоделові (Asphodelaceae Juss.). 
Ця родина включає понад 500 видів, які 
належать до 8 родів. Найбільшими серед 
них є роди Aloe L., Gasteria Duv. і Hawor- 
thia Duv. Представники цих родів є відо­
мими лікарськими і декоративними росли­
нами. Це ендеміки Південної, Південно- 
Східної Африки і Мадагаскару, включені 
до "Угоди про охорону видів флори та фау­
ни", деякі з них занесені до "Списку рос­
лин Південної Африки, які перебувають 
під загрозою" і мають статус "зникаючих".
Робота виконана на базі колекції суку- 
лентних рослин Ботанічного саду ім. акад. 
О.В. Фоміна Київського національного уні­
верситету імені Тараса Шевченка, яка на­
раховує понад 2500 видів та внутрішньови­
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дових таксонів, серед них Асфоделові 
представлені понад 180 таксонами. Біль­
шість рослин цієї родини досягли флораль- 
ної стадії. У монографії висвітлено питання 
морфології та онтогенезу рослин родів 
Алое, Гастерія і Гавортія, зокрема їхні 
форми росту, особливості будови суцвіть та 
квіток, морфологія насіння; проростання 
насіння, його життєздатність; особливості 
вегетативного та насіннєвого розмноження 
представників цих родів. Вперше автором 
досліджено зміну форм росту у процесі он­
тогенезу окремих видів з родів Алое, Гас­
терія і Гавортія і зроблено спробу порівня­
ти їхні характеристики у межах роду. Як 
показали дослідження, зміна форм росту 
співвідноситься зі зміною структури су­
цвіть та збільшенням спеціалізації квіток. У 
книзі описані гібриди і сорти місцевої реп­
родукції, подано морфологічні характерис­
тики понад 100 видів трьох родів з колекції 
Ботанічного саду.
У монографії наведено великий список 
літератури, який включає 360 джерел Проци­
товано майже всю літературу з цих питань, 
яка була видана у колишньому СРСР: статті, 
дисертації, брошури. Опрацьовано сучасні мо­
нографічні праці, присвячені родам Алое, Гас­
терія і Гавортія, зарубіжних авторів. Назви 
рослин автор подає за старою номенклатурою 
(за Г. Якобсоном, 1970), проте при характерис­
тиці рослин наводяться всі сучасні назви рос­
лин за різними авторами
Книга проілюстрована 56 рисунками, ви­
конаними автором, -  графіками, гістогра­
мами, картами, схематичними зображення­
ми форм росту, насіння тощо. Це допомагає 
краще сприймати викладений матеріал.
Однак монографія не позбавлена дея­
ких недоліків. Так, у першому розділі при
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характеристиці сукулентних рослин не 
висвітлено питання збереження біорізно- 
маніття цих рослин у світі в цілому. Нап­
рикінці розділу оприлюднені тільки дані, 
які стосуються охорони рослин родини Ас- 
фоделові. Розділ 12, в якому подано морфо­
логічні характеристики рослин родів Алое, 
Гастерія і Гавортія з колекції Ботанічного 
саду, потребує ілюстративного матеріалу. 
Рисунки, представлені в монографії, різні 
за розмірами і не завжди співвідносяться 
між собою. Так, на рис. 37 і 39 зображені 
арилуси насіння рослин родів Алое і Гавор­
тія. Згідно з рисунками розміри насіння ос­
таннього дорівнюють розміру насіння Алое, 
хоча з тексту ми дізнаємося, що їхні розмі­
ри у кілька разів менші за розміри насіння
Алое. Такого типу непорозуміння трапля­
ються кілька разів (рис. 54 і 55; рис. 33 і 34; 
рис. 8 і 9).
Проте, незважаючи на недоліки, моно­
графія М.М. Гайдаржи є корисною і пізна­
вальною для інтродукторів, викладачів і 
студентів біологічних спеціальностей, ама­
торів. Це одна з перших вітчизняних праць, 
яка охоплює велике коло питань онтогенезу 
рослин родів Алое, Гастерія і Гавортія. Вона 
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